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Uspjeh tvrtke Šestan-Busch na Sajmu vojne opreme i naoružanja 
IDEX 2011 u Abu Dhabiju
Abu Dhabi pokazao se dobrim izborom za pred-
stavljanje i poslovanje hrvatskih tvrtki. Sada 
je kao druga, tvrtka Šestan-Busch, proizvođač 
zaštitne opreme za vojsku, policiju, službe si-
gurnosti i sl. iz Preloga, na navedenom sajmu 
sklopila posao. 
Prva hrvatska tvrtka koja je u 2011. uspješno 
izlagala u Abu Dhabiju bio je Tehnix iz Donjega 
Kraljevca. Na Sajmu industrije obnovljivih izvo-
ra energije i zaštite okoliša sklopili su ugovore 
vrijedne 5,5 milijuna eura. 
Prema riječima direktora tvrtke Šestan-Busch 
Alojzija Šestana, dogovorena je proizvodnja 
prvih 7 000 kaciga za egipatsku vojsku, kao i 
proizvodnju 15 000 kaciga za Ujedinjene Arap-
ske Emirate, proizvodnji kaciga za Kuvajt, In-
diju i Saudijsku Arabiju. Posebno ga je, dodaje, 
razveselio komentar stručnjaka iz Južnoafričke 
Republike, koji su rekli da je preloška kaciga u 
usporedbi s njihovom proizvodnjom rolls-royce 
te su pokazali veliko zanimanje za proizvode 
ove tvrtke. 
Uskoro slijede novi poslovni pregovori u Ku-
vajtu, a s partnerom iz Indije priprema se ponu-
da za velik posao u državi koja se nezaustavljivo 
razvija. Sklopi li se još barem jedan ugovor, 
kapaciteti tvrtke u Prelogu, u kojoj danas radi 
40 ljudi, bit će popunjeni do kraja godine. A ako 
se posao dodatno razgrana, tvrtka Šestan-Busch 
morat će zaposliti i nove radnike. 
Čini se kako bi i ostale međimurske tvrtke mo-
gle imati koristi od jednoga od najvećih sajmova 
vojne opreme. Među njima je čakovečki Čateks. 
Naime, tvrtka Kroko International sklopila je 
ugovore o opremanju kuvajtske specijalne 
policije. Riječ je o 40 000 policijskih odora, 
10 000 komada odjeće specijalne namjene i 
5 000 protubalističkih prsluka. Čateks se već 
specijalizirao za proizvodnju materijala za vojne 
odore kakve nose vojnici u više zemalja.
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